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O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 
atribuição que lhe confere o item 13.1, alínea “n”, do Manual de Organização da 





Art. 1º Designar os servidores Sérgio Almeida Lopes, matrícula S046560, 
Rahchel Bremgartner Alencar, matrícula S021312, e Magda Rodrigues de Oliveira, 
matrícula S046242, para atuar como pregoeiros. 
Art. 2º Designar os servidores mencionados no artigo precedente mais os 
servidores Cícero Celso de Sousa, matrícula S025652, Danielle Ximenes Lima Moreira, 
matrícula S060350, e Filipe de Sousa Mendes, matrícula S060997, para compor a equipe 
de apoio aos pregoeiros. 
Art. 3º Revogar a Portaria n. 181 de 10 de abril de 2012. 





MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL CARVALHO 
 
 

























DO Revogado pela Portaria GDG n. 832 de 17 de outubro de 2013 
